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Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada CV Sabrina Mobilindo 
August Arief Fernandes, 2019 (xiv+68 Halaman) 
Email: augustarieffernandes@gmail.com  
Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi unsur pengendalian 
intern atas sistem akuntansi penerimaan kas pada CV Sabrina Mobilindo.                  
CV Sabrina Mobilindo berlokasi di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, 
RT.001/RW.05, Bukit Baru, Palembang. Penulis menggunakan data primer dan 
data sekunder yang berasal dari CV Sabrina Mobilindo. Data primer yang 
digunakan adalah wawancara, dan data sekunder yang digunakan adalah sejarah 
perusahaan, struktur organisasi beserta uraian tugas dan dokumen lain yang terkait 
dengan sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai. Penulis menemukan 
beberapa masalah antara lain, CV Sabrina Mobilindo belum melakukan pemisahan 
fungsi antara fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Catatan akuntansi yang 
digunakan adalah format yang dibuat sederhana oleh perusahaan serta tidak adanya 
otorisasi dari fungsi keuangan pada faktur penjualan tunai. Perusahaan tidak 
menggunakan nomor urut tercetak pada faktur penjualan tunai dan tidak melakukan 
penghitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi keuangan secara periodik dan 
mendadak. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis memberikan saran untuk 
perbaikan sistem penerimaan kas yaitu perlu adanya fungsi kas di struktur 
organisasi, memperbaiki catatan akuntansi yang digunakan, memperbaiki dokumen 
yang digunakan dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai dan 
melakukan penghitungan saldo kas dengan catatan yang digunakan. 
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This report aims to analyze and evaluate the elements of internal control over the 
cash receipt accounting system at CV Sabrina Mobilindo. CV Sabrina Mobilindo is 
located at Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, RT. 001 / RW.05, Bukit Baru, 
Palembang. The author uses primary data and secondary data from CV Sabrina 
Mobilindo. Primary data used is interviews, and secondary data used is the history 
of the company, organizational structure along with job descriptions and other 
documents related to the accounting system for cash receipts from cash sales. The 
author found several problems, among others, CV Sabrina Mobilindo has not yet 
carried out a separation of functions between financial functions and accounting 
functions. Accounting records used are formats that are made simple by the 
company and there is no authorization of financial functions on cash sales invoices. 
The company does not use the serial number printed on the cash sales invoice and 
does not calculate the cash balance in the hands of periodic and sudden financial 
functions. Based on these problems the authors provide suggestions for improving 
the cash receipt system, namely the need for cash functions in the organizational 
structure, improve the accounting records used, improve documents used in cash 
receipt transactions from cash sales and calculate cash balances with notes used. 
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